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1 3 D E A G ü S T O h 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a o p e r a c i ó n e f e c t u a d a p o r l a s 
e l d e s e o d e s u m i s i ó n 
E n l a z o n a e s p a ñ o 
1 2 . — H a n l l e g a d o a l g u -
i i ñ c i a l e s . p e r t e n e c i e a t é s a 
d e e x p e r i m e n t o s d Q A r -
A P A R A T O S 
M K L I L L A , 
n o s j e f e s y ( 
l a C o m i s i ó n 
t i l l e r í a , c o n i o b j e t o d e d o t a r a l o s . , c a -
r r o s d e a s a l t o d e a p a r a t o s d e r a d i o -
t e l e f o n í a , q u e p r e v i a m e n t e h a b í a n 
s i d o ¡ a p r o b a d o s . 
E V A i Ú m A D Ú S 
t M B L l l L L A , 1 2 . - ^ M a r c l i a r o n e v a c u a -
d o s a l a p e n í n s u l a ' e l a l f é r e z d e l r e -
g i m i e n t o , , d e M e l i l l a d o n M o d e s t o A l -
d a m a , , y e l t e n i e n t e d e R e g u l a r e s d e 
M e l i l l a d o n M i g u e l G ó m e z P a j a r ó n . 
A l p r i m e r o l e f u i é a m p u t a d a r e c i e n -
t e m e n t e l a , m a n o • d e r e c h a , a c o n s e -
c u e n c i a d e m í a h e r i d a q u e r e c i b i ó . 
U N A I N A U G U R A C I O N 
M i E L I L L A , W t ^ M h e l p o b l a d o d e 
D a r ¡ D r i u s s e v e r i f i c ó l a i n a ü g u r a -
- c i ó n d e l a e s c u e l a c o n s t r u i d a p o r 
i n i c i a t i v a d e l c o r o n e l s e ñ o r D o i l l a . 
A s i s t i e r o n i o s n o v e n t a n i ñ o s q u e r e -
c i b i r á n e n e l l a i n s t r u c c i ó n , a c o m p a -
ñ a d o s d e s u s f a m i l i a s . 
Í É l c o r o n e l D o l í a p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o e x h o r t á n d o l o s a q u e p e r s e v e -
r e n e n s u s e s t u d i o s . 
E L S O M A N T A N T E S A I N Z 
M E L I L L A , 1 2 . - - i P r o c e d e n t e d e . C e u -
t a l l e g ó e l c o i p a . u d a n t o d e i K s t a d o 
M a y o r d o n S i g i f r é d o i S á i n z , a y u d a n -
t e d e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e a q u e -
l l a i o n a , b a r ó n d e C a s a D a v a l i l l o . 
( P e r m a n e c e r á a q u í v a r i o s d í a s y 
l u e g o m a r c h o r a . a ' / M a d r i d . 
S O L D A D O S H E R Í D O S 
M r ü L Í I X A , 1 2 . — H a n i n g r e s a d o e n 
e l H o s p i t a l , h e r i d o s p o r a c c i d e n t e s , 
l o s s o l d a d o s D e s i d e r i o V i c e n t e A z n a r , 
P a l o m o J a r a n r l l o , A n t o n i o R o d f r i -
o - u e z M a r t í n v J u a n S á n c h e z R o m á n . 
A R E G U L A R E S 
M A D R I D , 1 2 . — i S e i d j e s i t i n a i a i o s G r u -
p o s T d e . P u e r z a s R e i g u l a í r e s i n d ' í g i e n a s 
q , u i e - i s c e í i t a a l p e i r s o i n a i l s i g u i e n t e . , e n 
^ a « a . i n i t e & d e p l a i n i t l i M a i q u e i d j e i - t s u e l l a i s ' e 
texíiatieini, i c D e i b d i e n j d l o e f e i c t o a o t " s u á n c o i i - p o -
r x i i c A ó i i i ' C o n toda . u i i i g e n c i a , : 
A R e g i u í l a i i - n s d e i T e t n á n . 1 . - — j C o m i a n -
{ d i s t í n t e d i e C a b a í l l i e í r í a : i d i o n J o s é M o d a s -
t e r i i > I t u a / r i t e , K M i r i a g i m i e i n i t o D a n o e r o s 
d i e l P r í n c i p e , 3 , y ¡ o ^ i p i t á n i die1 í h f á j n í t ' e -
r í a j i d i o i n i • F e l : ! i i ' j r j d | o ' ü / s e a s A ' n n c ^ i t o , ; 
d i i s p o n i i l í l e i /eini C i e i u i t a i . 
A R e g i u l a i r e i s d i e L a r a i c h e , 4 . — G a l p ü -
t a m e s d e I i n f a i n . t a r í a . d o n i E d u ' i a i i ' d b 
E s p e c i a l i s t a e n P i e l y S e c r e t a s 
C O N S U L T A D E 1 1 A l Y B E 4 A 6 
T E L É F O N O 8 1 G 
J u a n d e H e r r e r a , , 2 , I . 0 i z q u i e r d a . 
L A S E Ñ O R A ( V i u d a d a R a m í r e z ) F A L L E C I O E L D I A 1 2 D E A G O S T O . A L O S 7 5 A Ñ O S D E E D A D , H A B I E N D OR E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O SR . t P .S u s . d e s c o m o F a d o s h i j o s d o ñ a C a -t a l i n a R a m í r e z ( v i u d a d e O r t i z ) , d o n S a l v d o r ( d e l c o m e r c i o ) , J os e f a , d o ñ a C a r m e n y o ñ a D o l o r e s( u s e n t e ) : n i e t o s E m i l i o y M i c a e l a O r t í z R a m í r e z ( u s e n t e s ) ; h i j s pl í t i c o s d o ñ a B a s ü i a F e r n á n d e z yd o n J o s é M a r í a L ó p e z ( a u s e n t e ) ,u p l i c a n s u s m i s t a s u n a ac i ó n p r e l a l m  e l a f i a d a  a s i s t a n  l c o n d u c c i ó n d e l c á -v e r , q u  t e n d á l u g r a l a s d o s m e d i  d e l a t a r d e l d í a d e h o ye s d e l a c a s a m o r t o r i a , B c d 7i . 0 , l i t i o e c o s t u b r e ; f a v sq u e g r d c á . a m i s  d e a l má a p l c a d  h y , a a s i t e y ma , e n l a i g l e s i d e o n s l i ó n .n t r . 1 3 d e a g o s t d e 1 9 2 5 . E lE x c m o . i o , o b i s o d  e s t  d i ób s i s s e h  i g n a d o o n c e r i u lg c i a s e n l a f r m d  c o s u m b rP u n m m i a A B I N A P A R E I D A 
V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V W V V V V W V V V V V V V * * ^ 
O & s t s P e d r r a s o , ' d i a p o n i h l e e n L a m c i i n j j 
y d o t a • J u a m i S c t o n e i s i b . a i r s i , d i e l I r n t a . -
i l ó n O a z a i d c r e i s A f u l i l c a , 1 2 . • 
A R e g u f l a i r e s d ! a A l h u i o e m a s , 5 . — T e -
i t i é m í t i e i s I d e / I m i g a l n ^ q n í a d i o m M a m / u e i 
B ü i s t o i s G a m c i í a , d i O l i r e g i i n i e n t o G / a i U c i a , , 
l i ) , y a l f é r e z d i o í d e m d o n L u i s L ó -
p e z O c h o a M o t e , d e l r e g i m i e n t o O r d e -
n e s i M ' i l l i i t a i r i e s , 7 7 . 
U N M O N U M E N T O 
M A D R I D , , 1 2 . — . S i i B c r i p t a p o r l a 
h e r m a n a d i é i g . e n e r i á l l A l d i a v e y o t n a s 
e i a ñ i C Í r a i s , s e i i h a ( p i n ^ u i t í a i d o n i n a . 4 n i S r 
t a p c i a e n l a O > J p e r a c i ó n m u n i c i p a l 
p i d ; - t i d o l a c o n s í M K i r . r ó n u n m o -
n u m e n t o e n d a i p l a / a u o E s p a ñ a , q u e 
p e i r p e ^ u e l á i ñ n e m o t r á i a I d i 3 - A a s l h ¡ é i r o 2 s 
d i e l a s ' C a m p a ñ l a i s . 
U N A D E T E N C I O N 
M E L I L L A , 1 2 . — K M a L a a - d i e , a i l z a r -
p a r p a i l a i A l m e i i ' i a . i c i l V n i p o . r e o í n r i a o i , ' l a 
P o i l i j c í a d e t m ' o a u n s u b d i t o c h p ' c o é s -
l o v a c o , i e l l « n a l l i a d o c d a i r a d o q u ^ l l e -
g ó / a M ' ¡ l i l l a ; c o n . u n a c o m p a ñ í a 
e o u ' - j i s t i r o . 
• E l d i o t e i n i d o h a i m g r e s a d o i e n l a c á r -
o e l i 
S O B R E U N A I N F O R M A C I O N 
M A D R I D , 1 2 . — A l a s c i n t o y m e -
d i a d e l a " t a r d e l l e g ó a l a P r e s i d e n c i a 
e l m a r q u é s d e M a g a z , q u i e n d i j o q u e 
n o h a b í a n o t i c i a s y s í t r a n q u i l i d a d 
e n t o d a s p a r t e s . 
• U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó : 
— ¿ S a b e u s t e d a l g o d e l a e n t r e v i s -
t a q u e , s e g ú n n o t a d e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o f r a n c é s , s e h a c e l e b r a d o e n 
T e t u á n e n t r e P r i m o d e R i v e r a y u n 
s u p u e s t o e m i s a r i o d e A b d - e l - K r i i n ? 
— N a d a s é d e e s t o — c o n t e s t ó e l m a r -
q u é s — ; p e r o s í h e d e a d v e r t i r q u e e n l a m i s m a i l o t a s e d e s m i n t e t a l n o -t i c i a y c r e q u e s e t r a t a d  u n o d en t o s h u i o s q u e e s t o s d í a s s e v i e np o n i e n d o e n c i r c u l a c i ó n . L A P R E S E N T A C I O N D E L J A L I F A M A D I D , 1 2 . — C u a n o e l g e n e r a l G ó í f e z J o r d á n a l l g ó  l a P r e s i d e nc i a , l o s p e r i o d s t a s l e p r e g t a r ol o s • m t i v o s d e l p l a z m i e n t o d e l a e l e b r a c i ó n d e l a c t o d e r s e n t a c i ód l J a l i f a e n n u s t r a z o n a d  Mr r u c o s , b t e i n d o l a s i g u e n t e r e se t : • '— ' G o o n e s t a c t o h b í n d e e sr p r e s e n t e s l o  c o m a d a t s g es e u e t r a s z n a s y l a a u ti d a d e s i d í g n a y . p o r  é p o c a c i a l e n q u n o e n c t r a m o n o e sm o m t a d e c u d o , s e e c i d i ó p lz  l a t  p a r  m e j r a . R E G R E S O D É J F E SE L I L L A , 1 2 . — E s t  m a ñ a n a , b r d o d l c a ñ ó n e r ó - « D a o » . , l l e g ó lg e r S a r o , c o p a ñ d  d l o s c -l e  F r a n c o y M r t í , d e o  t * n i e n t o r  y d s c o m d a ne s .T o d o s s t s j e f  h b í n p r m ac o n l  i l  e A l h u c m a s a t a l ay a d o l s m v m i e n s q u e o f ct u a b a  l c . m o  n e i g .l l l g  a M l i l a , l g e e r a _ S r of e e n c i ó c n e l g n e r a l a j u r j ,r - u i c n o s p u é  l o s p e r i o d it s u i m p r i o n s o p t i m i s t s  l  s t u a c i ó n .R E B O L L E D O . — O O R A S D E F L O R S . — t e l é f o n s 7 - 5 5 y 7 - 5 6 .L A S Ñ O A( D e ! c o m p i )F l e e i ó m A d í a k a p r , a k w i d f eb b l e n m i t n i s \ u S n t o s S s t o y i  B g n ü l i ó  M ó i c a S u s h i j o s ñ A n g e l a J u l i  ( a u s e n í ) , d n A g l ( d a l o m e r c i o d  e s tp l a z ) y n o m i g o ; h j o s p o l í t i c o s d n R m o d l s G a g i g a A g ü r o ,d o ñ e l i  C a r r e r a s ( a u s e n t e ) y d o ñ m i l i a T ; n i o s , h e r o sh e r m a n s p o l í t i c s y d e m á s f a m l i , S u p l i c n a s  a m i s t a e a i t n a l c o n d u f d e l c a d á -v e r , q u e e f e t u a r á e n e l d  d e h i h a l a s c i n c o y d  d  l a t d , a l m e n t e r i  e s t p u e b l o , y a l o  f u r l e s q c l e b r a r á  e l l u e , d í a 1 7 , a s d i z a m a ñ a , n p r r i  d  d i c o p b l o . G j a n , 1 3 o s  1 9 2 5 .P o p a s l ú n e h r e s ( ( N u e s t r S ñ r a i C a r » . — B L A N C O Y H O R G A , f m ¡ m 6 y B W I I ^ O B , 4 3 . — T . 2 2 7 y 2 8 6 ,
l i B r o b a b l e m e n t e , m a ñ a n a n 1 a r e l 1 a r á 
e l g e n e r a l S a r o a C e u t a . 
P A R T E O F B Ü I A L 
M A D R I D , 1 2 . — E n e l m i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a s e h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n -
t e c o m u n i c a d o o í f i e i a l : 
( ( C o m o r e s u l t a d o d e l a o p e r a c i ó n d e 
a y e r , q u e h a c o n t i n u a d o h o y , s e h a n 
p r e s e n t a d o a n i i e s t r a s f u e r z a s d e v i -
g i l a n c i a e n e l i D j i c u s , n u m e r o s a s c a -
b i l a s d e R e d a m a 1 y B e n i H a l e s p r e -
t e n d i e n d o p r e s t a r a c t o d e s u m i s i ó n 
a l M á g z e n e s p a ñ o . 1 . e h v i á h ü o l a s á Á r -
b a ñ a p a r a q u e l o h a g a n a n t e l a s . a u -
t o r i d d e s f r a n c e s a i s , d e j a n d o , e n t r e 
t a n t o , . e n r e J i e n p ^ u n g r a n n ú m e r o 
d e c a b e z a s d e g a n a d o . 
I E l X a u i , q u e m a n d a b a e l g r u p o r e -
b e l d e , e s c a p ó e s t a n o c h e c o n t o d a s u 
g e n t e d e s o r d e n a d a . » « 
E n l a z o n a f r a n c e s a , 
P A R T E , ' O F P C Í A L 
, F I F i Z , 1 ? . — i S i t u r - c i ó n e s t a c i o n a r i a 
d e l 8 a l 0 . 
S e c t o r O e s t e . — E n ' l a m a d r u g a d a 
d e l 8 e l e n e m i g o i n t e n t ó a t r a v e s a r e l 
b o r d e d e l L i a c u s . F u é c a ñ o n e a d o p o r 
n u e s t r a a r t i i l l e r í a y b o m b a r d e a d o p o r 
a v i o n e s e s p a ñ o l e s y h u y ó e n d e s o r -
d e n J i a c i a e l N o r o e s t e . 
U n g r u p o m ó v i l l i m p i ó d e e n e m i -
g o s e l " m i s m o d i í a l a r e g i ó n S u r d e 
Y e b e l t S a r z a i r . 
L a f r a c c i ó n U l e d H e d e r , d e l o s b e -
n i n a s g u i l d a , c o n 1 7 3 f a m i l i a s , s e s o -
m e t i ó e n i S i d i B e d u a n , e n t r e g a n d o 
s e s e n t a f u s i l e s . 
I E l c a i d H a d u B i f i • h a p a s a d o e l 
Z u i d e - y p r e s c r i t o l a u n i ó n e n m a s a 
d e l o s y e b a l a s p a r a r e f o r z a r l o s c o n -
t i n g e n t e s d e l S a r s a r , l o s c u a l e s h a n 
• r e c i b i d o o r d e n , d e r e s i s t i r a t o d a c o s -
t a e n s u s a t r i n c h e r a m i e n t o s . 
i S e c t o r ' C e n t r o . — E n . l a r e g i ó n , d e 
M j a r a e n e l r e c o d o d e l U a r g a . a l 
O . d e F e z e l B a l i , s i g u e n r m e s t r a s 
o p e r a c i o n e s . E o s d i s i d e n t e s c a r e c e n 
d e m u n i c i o n e s e n A m e r g u y e v a c ú a n 
s u s p o s i c i o n e s . S e h a h e c h o u n r e c o -
n o c i m i e n t o a l N . s i n n o v e d a d . 
i S e c t o r É s t e . — D i c e n d e T s u l q u e l o s 
r e g u l a r e s r i f e ñ o s h a n m a r c h a d o , h a -
c i a K e l a a a l O . S . O . r í e R i f a n e . L o s 
B e n i n a r a i n . n o d i s i d e n t e s y l o s G h i o -
t a s o n m u ' v t r a b a j a d o s p o r l a p r o -
p a g a n d a r i f e ñ a . 
G r u p o s m ó v i l e s h o n l i m p i o d o d e 
e n e m i g o s l a r e g i ó n d e Y e b e l A m s f t , 
h a c i e n d o n u e s t r a a v i a c i ó n t r e c e b o m -
b a r d e o s . 
E n l a m a r c h a d e T a z a u n a j a r e a 
t i • 1 1 1 ' • ! M ' 11 m u 
S e t r a s p a s a 
e n e l s i t i o m á s c é n t r i c o d e T o r r e Í a v e g c > 
E s t r e l l a , 8 , c o m e r c i o m e r c e r í a c o n o s i n 
e x i s t e n c i a s . P a r a i n f o r m e s « C a s a L e c v b e > , T o r r l a v e g a . d e l o s d e B e n i U a r á i n i n t e n t ó , s i n é i t o , o p o n e r s e a l a b a s t e c i m i e n t o d e i m z g u t b . D I C E U N C O R R E S P O N S A L P A ' R I S - — D i c e e l c o r r e s p o s a l d e« L e T e i n p s » e n F e z : ( d L a s o e r a c i o n e s d e l o s « r u n o s m ó -v i l e s s e d e s a i ^ o l l a n i i n b a j a s yc o n u n é x i t o s u p e r i o r  o d a s l s p r e -v s i o e s . I L o s t r p o l o s d e u e s t r aa c t v i d a d s i g u e  s i e n d  ü a z á n , e lU a r g a y T z z a . E n l p r i m e r o l c o r n e l . F r e y d e nb g h l i b e r a d o l s a v a n z a d a s a z á n y l a t o m a c o i p l e t o d e l Y e bS a s r i r á s a l r e d e d o r  s t a p o l a c i ó .E n l O í l i t o b e m o s e c h d  d l : nm g  a N . ' d e l U r g a y a l E . h o sr e s b l c i d o • l a s i t u a c i ó n n l s a ld d o r e s d e T z z .^ l n m i g s e l i m t a a c c i ó n p o -l í t i c a , e s r n d á l v e z r e o r g n i z as p r n t e n t r c c i s l o c l e s . A b - l - R r i m n v o c a a o s c a í é s d i; I p f . l o s q a h z a c o n r e p r e s a -i  y t r e m   p r o p a g a d a . E l l on l  d a r e u l a d o h s t  ñ r a , i n  • ' • " ' " ^ r i o , a l a n a  t r i b u s — B e n i b u Y a b y S e n n d — p e n ( ( n » - . '> ' ' A b d - e l - R i q u i r e g n t i py l l e r á a o b l i g a r n o s  u o . c a m pñ a ' d e v i n o . l E t e e s e l p e l i g r o a ct u l . E  E j é r c i t o f r a c é  e x r a s ue o d  p r r o r l a s o p e r c y d e c a a r u t / í i f p s . D P H U E Ñ A S U B L E V A C I O NT N G E , 1 2 . — A b o r d d l . c ñ o n eo f r n c s ( ( M o t m i r i l ' ) ' . - s u r t  se p r t o , h u b o n n p q u e m o t í ,p r o v c o d o p o  u v  m r i n r o .l c m d a e  m p u s  á p i d a, r d a n d  l e m b a r o d el o s e v l t o s s , l s c u a l s , v ' n t ir r , , f u e r n t n d s p l P o l i .S s n s u i á u m a i , . E X T R A I D A D E U N C A Ñ O N E R OA R , 2 . — E t ñ e n t r ó( n e s t  n n t  n n c ñ r o i n g l é s . Í S V p O R T A M T E R E U N I O NT A N G E . S e g ú , t i n -f r e - , e e C n s l e I g l au n m m u a u u u u u u m m m m u n  S R I C A H Q T M A N S • O O N T L O G O •S C O N U L T A D D I Z  U A g• n F c s c , 2 7 T e l é f n o 9 - 7 1 g ^ V í  i g e s t i v s • 1 L A M E D D E J E S Ü S D E M O -N S T E R I O . 1 4 — T E É F . 1 0 - 4 2 
r r a l i a n c e l e b r a d o T i n o r e u n i ó n l o s 
c ó n s u l e s g e n é r a l e s d e I n g l o t e r r o , 
F r a n c i a y E s p a ñ a , l o s c o m a n d a n t e s 
d e l o s t r e s b u q u e s q u e r e a l i z a n l a v i -
g i l a n c i a m a r í t i m a y e l a l m i r a n t e 
f r a n c é s . 
S e , s u p o n e q u e e n l a c o n f e r e n c i a 
t r a t a r o n d e l a . v i g i l a n c i a m a r í t i m a . 
L O S M O V I M I E N T O S D E L E N E M I G O 
T A N G E R , 1 2 . — L o s r i f e ñ o s h a n a u -
m e n t a d o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s s u s i n -
filtraciones e n d i r e c c i ó n a l m o n t e 
A m e r g u l , a b a n d o n a d o p o r l o s r e b e l -
d e s a c a u s a d e l a p r e s i ó n d e l b o m -
b a r d e o f r a n c é s . 
. i S s a d v i e r t e n c o n t i n g e n t e s r i f e ñ o s 
e n d i r c c c n ' n d e T a z z a , y p r i n c i p a l -
m e n t e a K a l a a , u n e e s t á s i t u a d o a 
u n o s t r e i n t a k i l ó m e t r o s d e d i c h o 
p u n t o . 
A N U N C I O D E O P E R A O J O N E S 
T A N G E R , 1 2 . — S e a n u n c i a q u e v a n 
a e f e c t u a r s e o p e r a c i o n e s c o m b i n a d a s 
f r a n c o e s p a ñ o l a s . p a r a c e r c a r e l m o n -
t e S a r s a r , d o n d e s e ¡ f o r t i f i c a n l o s r i -
f e ñ o s , e n t r e A l c o z o r q u i v i r y H u a s a n . 
U i N A O P E R A C I O N 
F E j Z , 1 2 . — E o s f u e r z a s f r a n c o e s p a -
ñ o l a s h a n r e a l i z a d o u n a o p e r a c i ó n 
e n A s a r a , o c a s i o n a n d o s e r i a s p é r d i -
d a g a l e n e m i g o . 
E l r e s u l t a d o d e l a o p e r a c i ó n h a l l e -
v a d o a l a s c a b i l a s u n g r a n d e s a l i e n -
t o y m u c h a s h a n m a n i f e s t a d o d e s e o s 
d e s o m e t e r s e , p e r o n o l o h o c e n p o r 
l a p r e s i ó n q u e s o b r e e l l a s e j e r c e A b d -
e l - K r h n , e l c u a l l e s a n u n c i ó g r a v e s 
r e p r e s a l i a s . 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i ^ 
E l s e ñ o r V e g a r 
m c u m p l i m e n t ó * 
a l s e ñ o r 5 Q j m 
E s p e c í a l i s f a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , Í Ñ T E S -
M M T I N O S y A N O . 
' B U Y O S K . H Y Í E D m y m u K 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 a 5 . 
A v i s o s : T e l é f o n o 6 - 0 3 . C a l l e d e l P e s o , p 
L a n a v a j a e n a c c i ó n . 
U n j o v e n d e d i e z y 
o c h o a ñ o s , r e c i b e u n a 
p u ñ a l a d a e n u n a 
i n g l e . 
/ P o c o d e s p u é s d e l a s o n c e d e l a n o -
c h e e l m é d i c o d e M o n t e , d o n E l o y 
V i l l a n n e v a G a r c í a , t e l e f o n e ó a l a C a -
s a , d e S o c o r r o p i d i e n d o q ú e s e l e e n -
v i ó r a . r á p i d a m e n t e u n a c a m i l l a , p u e s 
e á t a b a a s i s t i e n d o e n s u d o m i c i l i o a 
u n ^ o v e n . q u e a c a b a b a d e s e r a g r e -
d i d o c o n u n a n a v a j o . 
D e l o s i n f o r m e s q u e a c e r c a d e l s u -c e s o p u d i m o s a d q u i r i r s e d e d u c e l o s i g u i e n t e : V a r i o s j ó v e n e s d e M o n t e s  e n c o n -t r a b a n e n e l b a r r i o d e ¡ S o n P e d r o , j u n t o a l l o v a d e r o p ú b l i c o , c a n t a n dn q u i l a m e n t e , c a n d o s e a c e r c ó ae l l o s u n i n d i v i d u o l l a m a d o V i c e n t ed l 1 R Í 0 , c a r r t e r d e o f i c i o , q u e sd i c a a l t r a s p o r t e d e b a s u r a s .D e i R í o , q u  h a b í a b e b i d  m á s dl a c u e n t a s . c e c ó a U b a l d o L a st r a , t r n d o d  r r o j a r l e a l r í o . I -e r v i n i e r  t o o s y V i c n t  s e c l m óa l g , m a r c h á n s  u n a t b r a im e d a t . . . E s j ó v e e s ' c n t i r o n u s o s y d e l R í o , a q u i n d b e n m o l ea r l s c a c i , l n z ó s o r e e l g up o , d s d e l a , p u e e l  t b r a , u n  p i e r a d e g r u e s o t a m a ñ o . - N c o n t t  c o n e s o v v i ó  b uc a l o s u c h a h o s y ' n t n c e s J o s éL a s t r G u t é r r z , d e d i e z y o d i o ñ o s , h e n o e U b a l d o , l e r i m in ó p o r l q u h b í a n t e n t d  h c e rn é s t . V i c t e , p o r t o d a s p u s t a , l a e mr e n d i ó  g l p e s n J s é L t a , s ad  l l u e  u n  r ^ a v j i t a y d a n de l l  u n g o l p n l a i n g l l j -v G i é r r e z , q u i n c a y ó á l u le a n g r n t a d .i m t o n i o n t f u é r c o g i d  d e ls l o J é - L s r a , t r a s l a d á n s e l e a d  m é i c , d o  E l o y V i l a n n eG c i í , q u e l e a p r c ó u a b e ra p e a u ñ a y p n e t r n t o m o et í m e o d e x e n ó , n l ng l r c h a , i r e n o l  f r l . S e l e i n y e c ó u a m l l  sr  t f i i l d t c i e t g r a m o , 'n . l o n h e d r a c i ó , v -d ú a d á s u i d o s a m e n t . L h r r a g i a f é a b u n d n t ,p  l s u c e , ' e  e l q u i n t r v i n ol a G u d i a c i v i l , o c u r i ó a. uc i n t m e t r o s d e l d o m i l o e l m éd c o d o  E y V i l l o n e v  G c íE n n , m i l d  l a C r u z R j e t r l d ó a. J é L s t  C s o S c r r o , d o  b r v q u  l u -r e t a b a f t m t b c h a , p u eh ' e g i s t b h i b i d a y l u l s o e d i c i l .D e é a C a  d e S o r  s  l l va l h e r i d o H s p i t a l  S a n R f l . 
5 *3 D l 
l a 
A y e r m a ñ a n a r e c i b i ó e l 
d e l a v i s i t a , d e d o s a l t o s 
l o C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
q u e f u e r o n a p e d i r a ] s e M 
d e s p a c h a r a c o n a c t i v i d a d * ^ * 
r a n f a c i l i d a d e s p a r a , l a c o l o ¿ P 
l o s s o p o r t e s , c u y a a u t o r i z a c i ' ' 
s o l i c i t a d o c o n e l fin d e p t í i l i l i 
e n p l a z o b r e v e y d e l o r a i a j , 1 1 1 ' 
s e r v i c i o d e t e l é f o n o s e n ¿ í j W 
t o s d e l a p o b l a c i ó n . 
R e c i b i ó t a m b i é n l a v i s i i ^ 
V e g a L a m e r á d e n u e s t r o 
c o m ^ a ' ñ e r o e n l a P r e n s a e l J 
d e « E l C a n t á b r i c o » d o n J o s ^ i 
q u e f u é a t r a t a r c o n é l ( ] e ¿ I 
t r e m e s r e l a c i o n a d o s c o n ]¡., 
p r o v i n c i a l d e l T r a b a j o r t i a ^ y j 
m u j e r . 
T a m b i é n n o s m a n i f e s t ó e l sj,' 
c a l d e q u e h a b í a a p l a z a d o el i l 
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A R O X í . — P A G I N A 4 . 
I M É M É M a M S M M U M U W M M N M M U V M k M 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
1 3 D E A G O S T O D E 1( 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
a l ^ i E Í P u e b l O C Ó n i a b r O 9 e n T o r r e l a V e O a . a l í i e n e d e r e c h o p o r t e n e r l o c o n - l o s , n o s i e n d o v á l l c t o m á s q u e c o n e l g u á r n a n t e c u a n d o h a b í a 
V c e d i d o h a c e m u c h o t i e m p o , p e r o q u e p r i m e r b o l o d e l a c a ü l e d e l m e d i o . p e s t a d s e t o c a b a l a c a m p a n a ; y 
d e e d a d N a t i v i d a d P e ñ a O r t e g a , h i j a ^ e 8 ' . u r a m e n t e s i n u e s t r a p r i m e r a a u - 5 . ° S e r á n b o l a s q u e d a s l a s q u e v a - d o a l g u n á . m u j e r , a l i r a s e r r 
d e d o n L u i s v d n ñ a . A m n l ó n i a . n a r f U ^ " d a d p r o v i n c i a l n o s e i n t e r e s a e r 
L o s R e y e s h o n r a r á n c o n s u 
v i s i t a a n u e s t r a c i u d a d e n l a s 
p r ó x i m a s fiestas. 
C o m o - a y e r ' i n d i c á b a m o s , e l R e y . r e -
c i b i ó e n s u p a l a c i o d e l a M a g d a l e n a , 
a l a l c a l d e d e - n u e s t r a c i u d a d s e ñ o r -
d e d o n L u i s y d o ñ a A p o l o n i a , p a r t i -
c u l a r e s a m i g o s n u e s t r o s . 
. R e c i b a n e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
A d e m á s d e l o s s e n s a c i o n a l e s e n c u e n 
M e n y a n p o r f u e r a d e l a c a j a s i n d e r r i b a r v e í a s e e n a p u r a d o t r á n c o , Se J Í Í 
e l a s u n t o h u b i e r a d o r m i d o , c o m o b o l o s y l a s q u e , c o m o e s n a t u r a l , n o t a m b i é n l a c a m p a n a y s e 
t a n t o á o t r o s , e l ¡ S u e ñ o d e l o s j u s t o s , l l e g u e n a l a , r a y a . 
Y t y a q u e e l s e ñ o r O r e j a K i ú s e g u í 6 . ° T o d a b o l a q u e d é e s t a c a z o s e -
s o m u e s t r a t a n c e l o s o y a c t i v o e n l o - r á v á l i d a d e s d e l o s d o s t i r o s , 
e r a r ¡ t o d o a q u e l l o q u e r e d u n d e e n ? . 0 C a d a j u g a d o r t i r a r á t r e s b o l a s 
E l d o m i n g o , d í a 1 6 , a l a s c i n c o d e 
C a s t i l l o y l o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e s e - t r o s d e f ú t b o l q u e s e c e l e b r a r á n e n l o s ¿ T K r e d u n d e e n 
ñ o r e s O b r e g ó n y H e r r e r o . c a m p o s d e l M a l e c ó n e n l a s t a r d e s d e S ^ ^ P r o v m c i a , n o e s t a r í a d e y b i r l a r a l a s q u e l e c o n v e n g a . 
E l o b j e t o d e í a v i s i t a e r a i n v i t a r a l o s p r ó x i m o s d í a s 1 5 y 1 6 e n t r e e l R e a l ^ f ' - 6 h l c l e r a n s a b e r l a s j u s t a s i - 8 . ° E a s d e m á s d u d a s q u e s u r g i c -
S u M á j e é t a d á l a . i n a u g u r a c i ó n d e l o s j S t a d i u m , d e . O v i e d o ; y n u e s t r a R e a l H n n p . , S S ^ 0 1 1 6 8 ? l L l , e b a ¡ n a , P o l a - l e n l a s r e s o l v e r á u n c o m p e t e n t e j u -
e l l O h e s n a r a l a E x i o o s i c i ó n . d o n d e S o c i e d a d , h a b r á t a m b i é n i u e e - o s a t l é . í w ^ J ' a S c u a l e ? e s t a n - a d 0 q u e a d l c h o e f e c t o s e r a n o n i 
d e s e o s a s d e u n c a m i n o q u e l a s u n a , 
q u e l a s p e r m i t a c o m u n i c a r s e e n t r e s í 
e l i n t e r c a m b i o d e s u s p r o d u c t o s y 
q u e l o s e v i t e t e n e r q u e a c u d i r a c e n -
t r o s d e c o n t r a t a c i ó n s u m a m e n t e a l e -
j a d o s , a . l a p a r q u e d e s p r o v í s t n s d e 
m u c h o d e l o q u e n e c e s i t a n p a r a s u 
v i d a , y m á s s i s e t i e n e e n c u e n t a 
q u e l a s d o s p r i m e r a s r e g i o n e s c i t a -
d a s y s o b r o t o d o . P o l a c í o n é s , s e e n -
c u e n t r a n g r a n p a r t e d e l á ñ ú a i s l a -
d a s c o m p l e t a m e n t e a c a u s a d e t a s 
n i e v e s , s i e n d o a s í q u e f a c i l i t á n d o l a s 
, u n c a m i n o p a r a v e n i r a R é i n o s a , a 
r r e l a v e g a , n o ^ a b e m o s s i e l d i a 1 5 o l a t a d e , t e n d r á l u g a r u n c o n c u r o s a t - l a ¡ v e z q u e s e e v i t a b a n t o d a s e s t a s 
p a b e l l ó h e s p p o s i c i ó , j e g a t l 
s e c e l e b r a r á l a f e r i a d e a u t o m ó v i l e s y - t i c o s , 
a s i s t i r a l a b e n d i c i ó ñ d e l g r u p o e s c o -
l a r r e c i é n t e r m i n a d o . 
E l R e y s e • m o s t r ó a m a b i l í s i m o c o n 
l o s r e p r e s c u t a i r í e s d e T o r r e l a v e g a y 
e n e í n e t o a c e p t ó ' l a ' i n v i t a c i ó n q u e s e 
l e h n c f n . p r o m e t i e n d o q u e c o n é l v e n -
d r í a ' J ; a u g u s t a e s p o s a , y q u e o i r í a n 
m i s a - s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
P o r í " : t ' ^ M t o y i y c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n , ' ( p o d ' e n i ó s c o m u n i c a r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s q u e l o s s i m p á t i c o s y c a r i ñ o -
j s o s R e y e s d e E s p a ñ a v e n d r á n a T o -
S O M B R E R O S Y G O R R A S 
G R A N F A N T A S Í A 
E L M O D E L O ( C A S A G A Y O N ) 
Z A P A T E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
T O R R E L A V E G A — 
b r a d o . 
L o s p r e m i o s d e l c o n c u r s o l i b r e s e -
r á n • . 
P r i m e r o . 5 0 p e s e t a s . 
S e g u n d o . 4-0 f d e i n . 
T e r c e r o 2 0 . f d e m . . ' 
C u a r t o ' . . 1 5 í d e m . 
Q u i n t o . 1 0 í d e m . 
L a S o c i e d a d . P r o - C u l t u r a c r e a , a d o 
m á s , t r e s p r e m i o s e s p e c i a l e s p a r a I O A 
o b r e r o s d e \ k \ i o p H o r n o s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s s e d i r i g i r á n a 
d O ñ V i c e n t e F e r n á n d e z , N u e v a M o a -
t a ñ a . 
A h o r a s ó l e í i o ñ r e s t a e n v i a r d e s d e 
u n a v e l a . ; p e r o é s t o d e b í a s e r i 
b i e n p o r v e n e r a r s e e n e s a c a n i i i ' ! ^ 
S a n R a m ó n N o m n a t o . A h o r a L f 
c u e n t e e l d e c i r n i i s a s a l a v - ^ 
d e l ' C a m p o p o r h a b e r s a l i d o . z m ' ^ 
d e a l g ú n a l u m b r a m i e n t o d i f í c j ] ü| 
• A l a s o l e m n e fiesta r e l i g i o s a L \ • 
ñ o r d e l a V i r g e n d e l C a m p o i a %* 
( J e d e l a n o v e l a , y l a v í s p e r a s? 
b r a e l t r a s l a d o a l a p a r r o q u i a en 1 
l e m n e p r o c e s i ó n , c a n t á n d o s e a V ^ I 
l i d a l o s p i i c a y o s , e n q u e l a s r 
c o n r ú s t i c a p o e s í a , s a l u d a n ; a Sll p 
t r o n a y l a d i r i g e n f e r v i e n t e s y J j 
d a s p l e g a r i a s , b a i l a n d o l o S 
m i e n t r a s d u r a e l c a n t o d e c a d a • 
t r o f a . . 
A l a l l e g a d a a l t e m p l o s e c a n t a 
u n n u t r i d o c o r o u n a S a l v e , ( | U A | L 
t o d o s l o s a ñ o s s u e l e s e r l a riq ' 
v a , t e r m i n a n d o l a n o v e n a c o n o t r J 
c á n t i c o s m á s 
T o d o s l o s h i j o s d e C a b e z ó n qUe 
3 n j á m e n t e e n u n a d e . h é t i c o , r e g i o n a l c o m p u e s t o d e l a s p r u e - c o s a s s e l a s p o n í a e n c o n d i c i o n e s d e e s t a s c o l u m n a s n u e s t r a m á s s i n c e r a e s t e d í a s e , v e n a l e j a d o s d e s u p a u 
e x p l p t á i ' s u § p t d d u e t o s y p o d e r i n - f e l i c i t a c i ó n a l o s o r g a n i z a d o r e s y a c h i c a , d e s u p u e b l o n a t a l , r e e i j l a s d o s f e c h a s . 
A l c i r c u l a r t a n i m p o r t a n t e n o t i c i a 
e n é s t a p o b l a c i ó n h a c a u s a d o v e r d a -
d e r o r e g o c i j o , p u é s n o s e r e c u e r d a 
c u á n d o h a n e s t a d o n u e s t r o s . S o b e r a -
n o s e n t r e n o s o t r o s a l g u n a s h o r a s . " 
t e n s i f i c a r s u p r o d u c c i ó n , a b r i é n d o l a s 
U ñ p r ó x i m o é i m p o r t a n t e m e r c a d o . 
z m m i r e ' . i d o 
I N M S N S O S U R T I D O 
E L M O D E L O ( C A S A G A Y O N ) 
P L A Z A M A Y O R 
T E L E F O N O 1 5 0 
P R E C I O F I J O 
h a s s i g u i e n t e s : 
1 0 0 m e t r o s l i s o s . 
3 . 0 0 0 m e t r o s í d e m . 
1 1 0 m e t r o s v a l l a s * * * 
L a s i n s c r i p e i o n e s " s e r e c i b i r á n h a s - , ' E s c r i t a s e s t a s L í n e a s r e c i b o d e o r -
t a e l S á b a d o a Ú l t i m a h o r a c o m o d e d e r \ d e n u e s t r o a l c a l d e c o p i a d e u n a 
C o s t u m b r e c a r t a y q u e c o m o / a u t o r i z a a s u p u -
B e d i s t r i b u i r á n v a l i o s o s p r e m i o s . b í i c a e i ó h , t e n g o s u m o g u s t o e n h a -
L a v e n i d a , d e J o s R e y e s a n u e s t r a 
c i u d a d c o n s t i t u i r á u n s e n s a c i o n a l 
a c o n t e c i m i e n t o - . E l p u e b l o t o d o , d á n -
d o s e p e r f e c t a c u e n t a d e l a i m p o r t a n -
c i a q u e p i a r a l a v i d a d e T o r r e l a v e g a 
t i e n e l a v i s i t a r e g i a , s a b r á m a n i f e s -
t a r s e é ' o r i ' é n t ú s i a s m o y a g r a d e c e r a 
n u e s t r o s a u g u s t o s M o n a r c a s l a p r u e -
b a d e s i m p a t í a , q u e p o n e n d e m a n i -
fiesto a l a c e p t a r g u s t o s í s i m o s l a i n v i -
t a c i ó n d e ' n u e s l r a p r i m e r a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l . 
C o n m o t i v o d é l a v i s i t a r e g i a e s c a -
s i s e g u r o q u e v e n g a , t a m b i é n a c e l e -
b r a r m i s a , y b e n d e c i r l o s e d i f i c i o s u n e 
a r r i b a - . s e ñ a h u i i o s , e l s e ñ o r o b i s p o d e 
S a n t a n x l e r , d o c t o r i ' i a z a . A l b o r a s í q u e p o d e m o s a s e g u r a r q u e l a s fiestas d e l a V i r g e n G r a n d e e n n u e s t r a . ' ( i n d a d r e v e s i i r á n e s t e a ñ oe x c e p c i o n a l i m p o r I a i c i a ' N o t a o f i c i o s a d e l a A l c a l d í a .c a b a n d e . r e g r e s a r , p r o f u n d m e n t' s a t i s f e c h o s . e a , a u d i c i a c o n c e d i - jd  p o r S u M a j e s t a d e l R e y , l c a l -e r e s i d e n t e ; e l A y u n t a m i e i d o , o  B o i f a c o c í e l C a s t i l l o , y l s fc^ien es' d e a l c a  d o n C é s r H e r r o v nR m ó n ' . O b r e g ó n - , • q u e , - e n r ' e p r e s e nC i ó n d l m i s m o  f u e a, i n i t a r l ep r a l a i n a u g u r i ó n l o s : p b l l on  d e ' E x p o i c i ó n y b n d i c i ó n e l p r i m ' i g T u p ó e s c o l . E c u n t o u e t r o a l c l d e r o p m - oá S t v M j ( ' s l a ( i i p r o g r m , l e e ] ) -t  g u s t o s í i m , r o m c l i c i d o a . i s t i r ad i c h o  c t o , l s c l e s v e n d r á mb i é n } - S A M a j . s t d l  R n .E l t l é f o n o  e s t ó  d e l N r t e . L s e r v c o t l e f ó n i c o ' q u e p a a l sr a s u s d e f e r o c a r l t i e n e C á -' m í  d é ' C m r c i  e n l a - e t a c ó n e l í s í o r t e , ' j x ' á s f á c i l f u a i i n 1 " T h a i d o i n t l a o e  l d o m i c l i o ' o n J s é , r í V a l d s .
D e s o c i e d a d . 
E n t r e l o s s o c i o s d e l C a s i n o d e R e 
c r e o h a y g r a n a n i m a c i ó n c o n m o t i v o 
d e l a v e r b e n a a r i s t o c r á t i c a q u e s e c e -
l e b r a r á e n l o s j a r d i n e s d e l m e n c i o n a -
d o C a s i n o e n l a n o c h e d e l p r ó x i m o 
d í a 1 5 , a l a q u e a s i s t i r á n i n f i n i d a d d 3 
p e r s o n a s f o r a s t e r a s i n v i t a d a s p o r í a § 
f a m i l i a s d e l o s s o c i o s . 
H a n s a l i d o p a r a G i j ó n , c o n e l fin d e 
v i s i t a r l a i m p o r t a n t e f e r i a d e M u e s -
t r a s y p a s a r u o s ( l í a s e n t a n b o n i t a 
c i u d a d , n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
B e n i t o M a c h o y s u s i m p á t i c a h i j a 
P i l a r . 
e e r l o y q n e d i c e a s : 
• i G o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a . S u b d i r e c c i ó n d e l t e r c e r d i s -
t r i t o . — B i l b a o . 
d o n V i c e n t e F e r n á n d e z , d i g n o c o n ' l a p r o c e s i ó n d e l a V i r g e n d e l C a % 
s e r j e d e l a b o l e r a , p o r s u g r a n a c i e r - y c u a n d o a l l l e g a r n u e s t r a venera,! 
t o , y l e s d e s e a m o s e n t q r a f e l i c i d a d d a P a t r o n a a l t e m p l o s e l a l '" 
e n s u t r a b a j o , t a n b i e n e m p e z a d o ; y e n l a f o r m a q u e a n t e s d e c i m o s , 
a l o s c o n c u r s a n t e s , á n i m o y á n i m o , d o e n e l ó r g a n o c o m i e n z a n a 
q u e e s u n a d e l a s c o s a s q ú e c a r a c t e - l a s p r i m e r a s n o t a s , n o s p a r e c e 
r i z a n a n u e s t r a t i e r r u c a l a M o n t a ñ a , e n t r e m e z c l a d a s c o n l a s n u e s t r a s , 
F ú t b o l , t a s d u l c e s p a l a b r a s d e t o d o s j i u e s t r i 
' C i r c u l a l a n o t i c i a d e e s t a r s e c o n - h e r m a n o s a u s e n t e s : c S a l v e 
c e r t a n d o u n p r ó x i m o e n c u e n t r o e n -
t r e l o s e m p l e a d o s d e l a I n d u s t r i a l ' 
S e ñ o r a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o d e E e s i n e r a y m u c h a c h o s a f i c i o n a d o s d e 
d e s e ñ o r * » 
O r d u ñ a - M l t e [ . i B í í a - S . M S I B . / 
m 
R e i n o s a . 
M u y s e ñ o r m í o : P a r a s j i s a t i s f a c -
c i ó n m e f o m p i a z c o e n p / a r t i c i p a r l e 
q u e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e e s t a C o m -
p a ñ í a , a t e n d i e n d o a l r u e g o m a n i f e s -
t a d o p o r e l s é ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l 
d e e s a p r o v i n c i a a m i c o n s e j e r o , s e -
ñ o r R u i z i S e n i é n , m e h a c o n f e r i d o l a 
m i s i ó n d e o r d e n a r a l p e r s o n a l d e e s -
t e d i s t r i t o e f e c t ú e e l e s t u d i o n e c e s a -
r i o , p a r a s o l i c i t a r e l m a t e r i a l n e c e -
s a r i o y p r o c e d e r , d e n t r o d e l p l a z o 
m á s b r e v e p o s i b l e , a l a a m p l i a c i ó n 
d e l s e r v i c i o u r b a n o d e e s a p o b l a c i ó n , 
h a l l á n d o s e a s i m i s m o d e n t r o d e l o s 
M a t e r m i s e r i c o r d i a e » . 
E l c o r r e s p o n s a l ! 
S A N T O N A 
D e s o c i e j 
D e l o s b a ñ o s d e C e s t o n a llegaroa 
e s t a l o c a l i d a d , l o q u e p r o m e t e ^ s e r , 
d a d a l a i g u a l d a d d e a m b o s b a n d o s , 
u n o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s n o -
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